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El Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 
fue creado el 21 de junio de 1957. Es un 
organismo social de Formación Profesional 
que en su calidad de establecimiento público 
descentralizado posee, autonomía administra-
tiva, personería jurídica y patrimonio indepen- 
diente, pero 	siempre teniendo en cuenta las 
normas generales que regulan el estado 
colombiano. 
CENTRO COLOMBO CANADIENSE DE LA 
MADERA 
El Centro Colombo Canadiense de la 
Madera inició sus labores en su sede definitiva 
en el mes de marzo de 1982. 
Su objetivo principal es dar Formación 
Profesional 	a los trabajadores colombianos 
jóvenes y adultos, en los diferentes niveles 
y áreas del subsector de la madera. 
El área total construida es de 9.600 metros 
cuadrados d istribu ídos en: 	talleres, aulas, 
laboratorios y oficinas. 
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ASESORIA Y COOPERACION CANADIENSE 
Gracias al aporte canadiense es el Centro 
de Formación Profesional más importante de 
América Latina, tanto en la capacitación de sus 
recursos humanos como en la tecnología. 
Expertos de ese país nos asesoraron en el 
montaje y manejo de !os equipos, colaborando 
también con las empresas en la búsqueda de los 
mejores medios de productividad. 
MODALIDAD DE ACCION 
El Centro Colombo Canadiense de la 
Madera imparte formación en las siguientes 
modalidades: 
1. FORMACION EN CENTRO: 
Es un proceso de formación profe-
sional que se realiza dentro de un recinto 
(aula - taller), concebido e integrado de 
tal manera que permita la adquisición 
de conocimientos y realización de prácticas 
especializadas, mediante la utilización de 
talleres, equipos, ayudas didácticas, textos 
y participación sistemática de facilitadores 
del proceso de formación profesional. 
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Los cursos que se imparten en esta 
modalidad son: 
• APRENDIZAJE: 
Estos cursos tienen como objetivo 
formar adolescentes para ocupaciones de 
nivel calificado que requieran habilidad 
manual y conocimientos técnicos. 
• Ebanistería Industrial de Muebles de 
Madera. 
Contenido tecnológico: Ebanistería 
básica, Reaserrado y secado de madera, 
Corte y desbaste, Enchapado, Maquinado 
Lijado, Ensamble. 
Contenido relacionado: Interpretación 
de planos, Matemáticas, Ciencias aplicadas 
a la madera, Lenguaje, Educación Física, 
Etica Profesional. 
El contenido relacionado es el mismo para 
las áreas de pintura y tapicería. Así mismo, 
se incluye a lo largo de todo el proceso de 
formación, elementos básicos de seguridad 
industrial, mantenimiento preventivo, 
control de calidad y gestión de la producción. 
• Pintura Industrial de Muebles de Madera. 
Contenido tecnológico: Pintura básica, 
Control calidad y preparación dé super-
ficies, preparación de pinturas y tinturas, 
técnicas de secado, aplicación de capas de 
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preparación y finales, decoración de 
muebles, retoque y pulimento de muebles, 
embalaje de muebles. 
• Tapicería Industrial de Muebles. 
Contenido tecnológico: Tapicería básica, 
colocación de muebles en blanco, patro-
naje y corte, costura y terminación de 
muebles. 
Duración y requisitos: 
Ebanistería Industrial: 3 años ( 1 1/2 
en el SENA y 1 1/2 en la empresa). Se 
exige 2o. bachillerato aprobado, edad 
entre 17 y 21 años, documento de iden-
tidad, carta promesa de patrocinio de 
de una empresa. 
Pintura Industrial y Tapicería: 2 años 
(1 en el SENA y 1 en la empresa). Se 
exige 1 o. de bachillerato aprobado, docu-
mento de identidad, carta promesa de 
patrocinio de una empresa y edad entre 
17 y 21 años. 
• HABILITACION: 
Forma nuevo personal para ocupacio-
nes de nivel semicalificado. Estos cursos 
son cortos y específicos: 
-- Ebanistería Básica. 
— Tapicería Básica. 
— Pintura Básica. 
— Enchapado Básico. 
— Torneado Manual de Madera. 
— Talla Manual de Madera. 
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Duración y requisitos: 
3 á 6 meses. Se requiere 1 o. de bachi-
llerato aprobado, documento de identidad 
y ser mayor de 17 años. 
• COMPLEMENTACION: 
Tienen como objetivo subsanar las defi-
ciencias profesionales referentes a conoci-
mientos tecnológicos y mejorar las 
habilidades y destrezas de los trabajadores 
vinculados al subsector. 
— Reaserrado y secado de madera. 




— Enchapado Industrial. 
— Control calidad y preparación de super-
ficies. 
— Preparación 	de 	pintura, tinturas y 
técnicas de secado. 
— Aplicación de capas de preparación y 
finales. 
— Decoración de muebles de madera. 
— Retoque y pulimento de muebles. 
— Embalaje de muebles. 
— Colocación de muebles en blanco. 
— Patronaje y corte. 
— Costura. 
— Terminación de muebles. 
— Torneado manual de piezas de madera. 
— Talla manual de madera. 
— Dibujo de muebles. 
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Duración y requisitos: 
Variable, de 3 á 6 meses. Se requiere 
estar trabajando en el oficio, carta de la 
empresa que acredite el área de trabajo, 
ser mayor de 18 años, documento de 
identidad y 5o. de primaria aprobado. 
• ESPECIALIZACION: 
Tecnifica al personal vinculado al empleo 
en el nivel calificado, con base en una capa-
citación específica, para su desempeño en 
determinados puestos de trabajo. 
— Dispositivos y montajes. 
— Dibujo de producción de 	muebles. 
— Elaboración de plantillas y patrones 
para tapicería. 
Duración y requisitos: 
3 meses. Se requiere 3o. bachillerato 
aprobado, ser dibujante técnico, docu-
mento de identidad y mayor de 18 años. 
2. FORMACION EN LA EMPRESA 
Es la acción encaminada a satisfacer 
las necesidades específicas de formación 
profesional en una empresa o grupo de 
empresas y que se desarrolla en el ámbito 
administrativo de ellas, con el fin de 
atender necesidades especializadas de 
capacitación que respondan a los reque- 
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rimientos tecnológicos de los procesos 
productivos de esa empresa o grupo de 
empresas. 
Esta modalidad se programará de acuerdo 
a las necesidades específicas de las empresas 
y a la disponibilidad del Programa. 
• 3. INFORMACION Y DIVULGACION TECNOLOG ICA. 
Es la modalidad de acción a través de 
la cual sin la existencia de un alumno 
como 	tal, la entidad pone 	al alcance 
de las personas, empresas o unidades 
productivas de toda índole, la infor-
mación de la tecnología de que dispone. 
Esta información y divulgación tec-
nológica se efectúa a través de: 
— Seminarios, conferencias, foros, asis-
tencia técnica, Centro de Documenta-
ción y divulgación de tecnologías, 
visitas técnicas a las empresas, visitas 
de empresarios al Programa, etc. 
• 
4. PROMOCION PROFESIONAL POPULAR: 
P.P.P. 
Es la modalidad de formación profe-
sional dirigida a los trabajadores inde-
pendientes, asalariados, pequeños 
empresarios e inclusive a personas no 
vinculadas al trabajo que se desempeñen 
en los niveles informales de la economía, 
tanto urbana como rural. 
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El Programa participa en esta moda-
lidad atendiendo algunas regiones geo-
gráficas como: Magdalena Medio, 
Caucasia, Urabá, Chocó, Suroeste, etc. 
6 	INFORMES E INSCRIPCIONES: 
• Para aprendizaje: 
Edificio SENA. 	Calle 51 	57 - 70 
Oficina de Inscripciones y Selección, 
piso 2 1/2. 
Teléfono: 	2511-222, extensión 166. 
• Para los modos de Complementación, 
Habilitación y Especialización: 
En el Centro Colombo Canadiense de 
la Madera. 
Carrera 56 	60-065 (Barrio Calatrava - 
Itaguí). Teléfonos: 2816600-2816829 
ó 2816154. 
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